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Apresentação
O presente número de Estudos Teológicos traz contribuições em 
três áreas distintas da teologia ou de ciências correlatas.
Inicialmente há um bloco de temas que direta ou indiretamente se 
vinculam à área das Ciências da Religião. Hermann Brandt, ex-professor 
de Teologia Sistemática na Faculdade de Teologia, hoje conselheiro-mor 
da Igreja Luterana da Alemanha, com sede em Hannover, exam ina a in­
teressante pergunta se a Teologia da Libertação é uma teologia sincretis- 
ta. O título principal do seu artigo é: Teologia contextuai como sincretis- 
mo? Em seguida, Oneide Bobsin, mestre em sociologia da re lig ião pela 
USP e atualmente pastor da IECLB em Sapucaia, RS, partindo das teorias 
de Max Weber e de Gramsci, pergunta em que medida a ética protestan­
te representa um entrave para a transformação social. Finalmente, Sas- 
kia Ossewarde nos introduz ao Filho-do-Sol, um malandro indígena. 
Saskia é teóloga reformada, com especialização em Ciências da Religião 
pela Universidade de Leiden, Holanda. O artigo aqui reproduzido é sua 
preleção inaugural como professora da Escola Superior de Teologia, pro­
ferida a 22 de outubro de 1986.
O segundo bloco de temas está mais vinculado à Teologia Prática. 
Inicialmente trazemos uma contribuição de Ivone Gebara, professora do 
ITER, Recife, que recentemente esteve conosco dirig indo um seminário 
sobre teologia feminista. Desafios que o movimento feminista e a teolo­
gia feminista lançam à sociedade e às Igrejas é uma palestra pública 
que Ivone fez na EST durante a realização desse seminário. Com algumas 
teses sobre a Celebração da Santa Ceia com crianças o redator dessa re­
vista pretende suscitar um debate sobre um tema que considera relevan­
te, tendo em vista à marginalização que sofrem as crianças no seio do 
culto protestante. Silvio Tesche, pastor da IECLB no interior de Estrela, RS. 
através das suas teses sobre Ministério e Ordenação, traz à baila um te­
ma por demais esquecido em nosso meio, numa perspectiva confessio­
nal.
Encerramos o presente número de Estudos Teológicos com dois 
textos meditativos. O primeiro é de autoria do colega Milton Schwantes 
que está deixando a EST e que, sob o título A herança de Javé, faz refle-
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xões em torno do Salmo 127. O segundo, do recém convocado professor 
da EST, Werner Fuchs, reproduz uma reflexão sobre Mateus 25.31-46, 
apresentada na última Assembléia da Federação Luterana Mundial (Hun­
gria, 1984).
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